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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Fadhel Muhammad 
NIM   : 00000021497 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Good Luck Have Fun Production 
 Divisi : Assistant Creative Director 
 Alamat : Cluster illustria C8 Nomor 20, BSD CITY. 
 Periode Magang : July – November 2020 
 Pembimbing Lapangan : Antonius Willson 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya 
penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dan menyusun laporan magang 
ini. Selain itu, penulis juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang 
terlibat dalam meluangkan waktu serta tenaganya demi kelancaran proses praktik 
magang hingga penyusunan laporan magang ini bisa selesai.   
 Praktik kerja magang ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Pendidikan S1 program studi Film dan Televisi Fakultas Seni dan Desain 
di Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu penulis juga bertujuan untuk 
mengembangkan dan memperbanyak ilmu yang telah didapat di kampus untuk 
diterapkan dalam praktik kerja magang. 
 Good Luck Have Fun Production merupakan Production House yang 
berfokus juga ke Tournament Organizer. Penulis tertarik untuk memilih Good 
Luck Have Fun Production sebagai tempat praktik kerja magang karena penulis 
sangat tertarik dengan dunia Production House Tournament Organizer. Selama 
praktik kerja magang berlangsung penulis mendapatkan banyak pengalaman dan 
ilmu baru yang sebelumnya penulis belum dapatkan. 
 Laporan magang ini telah penulis buat dengan semaksimal mungkin agar 
mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca, namun penulis juga sadar masih 
banyak kekurangan dalam penulisan laporan magang ini sehingga penulis sangat 
terbuka menerima kritik dan saran mengenai laporan ini. Penulis juga ingin 
mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses 
magang hingga laporan ini dapat diselesaikan, diantaranya: 
1. Good Luck Have Fun Production, selaku tempat praktik kerja magang 
yang telah memberikan kesempatan untuk membimbing serta memberikan 
kepercayaan kepada penulis. 
2. Antonius Willson selaku Pembimbing penulis di tempat magang. 
3. Ibnu yang telah merekomendasikan tempat magang. 




5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film. 
6. Dott.ssa. Ranty Yustina Dewi, S.Sn., selaku Dosen Pembimbing dalam 
penulisan laporan magang. 
7. Tri, Awang, Farisa, dan seluruh teman yang selalu memberikan dukungan 
dan semangat selama melakukan magang. 
 








Good Luck Have Fun Production berlokasi di Cluster illustria, BSD CITY, 
Tangerang Selatan. GLHF Production telah menarik minat penulis karena luasnya 
media yang dapat dijangkau GLHF Production yang bisa bertindak sebagai 
Production House. Sebagai Mahasiswa film penulis tentu memiliki mimpi untuk 
bisa mengerjakan proyek film, tournament organizer, dan tvc, karena hal tersebut 
juga penulis tertarik dengan GLHF Production. Setelah melalui proses praktik 
kerja magang selama kurang lebih empat bulan penulis mendapatkan banyak ilmu 
dari Hard Skill sampai Soft Skill. Penulis juga mendapatkan pengalaman kerja 
yang sangat melimpah seperti pengerjaan proyek film pendek, tournament 
organizer, dan TVC. Pengalaman dalam bidang assistant creative director adalah 
hal yang sangat penulis syukuri pada saat magang di GLHF Production karena 
banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru yang sangat membantu penulis di kemudian 
hari. 
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